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Анотація. На даний момент відсутні чіткі механізми закриття шахт, які б враховували 
усі екологічні наслідки від моменту припинення роботи технологічного обладнання до роз-
робки стратегії сталого функціонування постіндустріальних територій. Встановлено, що лік-
відація нерентабельних вугільних шахт не забезпечує припинення їх впливу на компоненти 
довкілля. В більшості випадків екологічні проблеми, що виникають на різних етапах ліквіда-
ції нерентабельних шахт, значно впливають на подальший розвиток і напрямки використан-
ня прилеглих територій. Проектами ліквідації шахт передбачається, що всі джерела негатив-
ного впливу на навколишнє природне середовище повинні бути усунені до моменту закін-
чення комплексу робіт з закриття шахти. Виходячи з поняття про можливі екологічні ризики 
в процесі виконання ліквідаційних робіт на вугільних шахтах, зроблено висновок про підхо-
ди до оцінки ступеня ризику виникнення будь-якої негативної ситуації. Ці підходи абсолют-
но рівнозначні і можуть бути використані при формуванні методологічних підходів з встано-
влення пріоритетності та порядку виконання природоохоронних заходів на вугільних шах-
тах, що ліквідуються. 
Ключові слова: ліквідація шахти, екологічні ризики, мінералізація, водозабір, породні 
відвали, поверхневий комплекс шахти, деформаційні процеси. 
 
Вступ. Інтенсивний видобуток вугілля призвів до значних порушень рівно-
ваги у навколишньому середовищі. Шахтний фонд потребує відновлення та те-
хнологічної модернізації.  
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Починаючи з 1996 року, в Україні відбуваються процеси реструктуризації 
вугільної промисловості, у тому числі й закриття вугледобувних підприємств 
[1]. Найбільш невирішеними проблемами структурної перебудови вугільної 
промисловості стали соціально-економічні, техногенні та екологічні наслідки. 
Виходячи з цього, виникає потреба в спрямованому вирішенні проблем рестру-
ктуризації вугільної галузі [2-4]. 
Питанням забезпечення екологічної безпеки процесів експлуатації та лікві-
дації вугледобувних підприємств присвячені роботи М.І. Адаменка, О.І. Амоші, 
Т.В. Бунько, В.І. Бузила, С.Ф. Власова, Ю.М. Гавриленка, Б.А. Грядущого, 
В.М. Єрмакова, В.К. Костенка, Ю.Ф. Креніди, Є.І. Піталенка, Г.І. Рудька, О.А. 
Улицького, Л.Є. Шкіци та ін. Причому більшість робіт авторів присвячені ви-
рішенню певних екологічних наслідків впливу вугільних шахт на окремі ком-
поненти навколишнього середовища і не враховують комплексний та тривалий 
вплив на довкілля. 
Метою роботи є виявлення екологічних наслідків ліквідації нерентабельних 
вугледобувних підприємств та обґрунтування шляхів зменшення негативного 
впливу на навколишнє природне середовище. 
Основна частина. В результаті закриття шахт виникає значна кількість тех-
ногенних та екологічних проблем, які з часом все більше посилюються. При за-
топленні гірничих виробок збільшується техногенне навантаження на літосфе-
ру і гідросферу. Значні площі вугленосних порід, які перетинаються гірничими 
виробками, зумовлюють деформацію земної поверхні [4-6]. 
У більшості випадків ліквідація неперспективних шахт проводиться без вра-
хування наслідків трансформації компонентів навколишнього середовища, з 
постійним порушенням природоохоронних нормативів, що призводить до погі-
ршення умов проживання населення у вугледобувних регіонах. 
До основних факторів впливу на навколишнє природне середовище (НПС) 
при закритті вугільних шахт більшість фахівців відносять: 
- припинення роботи шахтних водовідливних установок; 
- гасіння та пониження породних відвалів; 
- ліквідацію об’єктів поверхневого шахтного комплексу. 
Найбільш суттєвий негативний вплив на НПС обумовлює затоплення гірни-
чих виробок, пов’язане з припиненням відкачування шахтної води. При відсут-
ності випереджаючих заходів ці обставини викликають: 
- самотічний вихід шахтних вод на поверхню, появу підтоплених територій; 
- підпір ґрунтових вод та підвищення їх рівнів; 
- підвищення мінералізації і забруднення водоносних горизонтів шахтними 
водами; 
- зниження фізико-механічних властивостей гірського масиву, активізацію 
деформаційних процесів на поверхні (зсуви, провали та ін.). 
Виходячи з поняття про можливий екологічний ризик в процесі виконання 
будь-яких дій з ліквідації вугільної шахти, питання забезпечення гідрогеологіч-
ної безпеки повинні бути пріоритетними. 
В загальному плані еколого-гідрогеологічні умови в зонах впливу ліквідова-
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них шахт характеризуються підйомом рівнів підземних вод внаслідок віднов-
лення гідрофільтраційних потоків в системі «вододіл – річкове русло», а також 
інженерно-геологічними процесами, обумовленими стійким порушенням рів-
новаги в системі «вода – мінеральний скелет порід» в зонах впливу затоплених 
гірничих виробок з наступними змінами фізико-механічних, водно-фізичних, 
інженерно-сейсмологічних та інших властивостей породного масиву [6-8]. Та-
ким чином, незалежно від географічного регіону на території ліквідованих шахт 
ступінь ризику комплексного (ланцюгового) погіршення як інженерно-
геологічних, так і екологічних умов в цілому (підтоплення – деградація ґрунтів 
– зростання міграції хімічних забруднювачів – витискування шахтних газів) є 
дуже великим [6, 8]. 
Значний вплив на екологічну безпеку вугледобувних регіонів спричиняють 
процеси горіння породних відвалів, як основний фактор, що призводить до за-
бруднення атмосфери продуктами горіння й пилом. На цих об’єктах небезпеч-
ними для здоров’я людей є тверді та газоподібні речовини – пил вуглепород-
ний, оксид азоту, сірчаний ангідрид, сірководень, оксид вуглецю та ін. Крім то-
го, існують інші джерела забруднення НПС, розташовані в межах гірничих від-
водів шахт, що ліквідуються, а саме: промислові котельні, вентиляційні устано-
вки головного провітрювання, ставки-відстійники, пункти проведення зварюва-
льних робот та ін. Проектами ліквідації шахт передбачено, що усі джерела не-
гативного впливу на НПС підлягають усуненню до моменту закінчення повного 
комплексу робіт з закриття шахти. 
При закритті шахт важливо визначити пріоритетність виконання заходів 
щодо забезпечення екологічної безпеки як для умов окремої шахти, так і вугі-
льної галузі в цілому. В ході аналізу літературних джерел зроблено висновок 
щодо перспективності використання двох основних підходів до оцінки ступеня 
ризику виникнення будь-якої негативної ситуації. 
Кількісний рівень ризику може змінюватись від 0 до 1 (причому, рівні ризи-
ку мають кількісні критерії: низький ризик 0-0,2; середній 0,2-0,4; високий 0,4-
0,7; критичній до – 1). Оцінка ризиків здійснювалась статистичним методом 
(подія виходу параметрів стану системи за межі їх припустимих змін). Імовір-
ність ризику визначали за формулою: q=n/N. 
Для кожної екологічної проблеми враховується її можливий негативний 
вплив на життєздатність населення та розмір завданої шкоди, запропоновані 
витрати й час на усунення загрози. Всі об’єкти впливу на НПС оцінюються за 
4-х бальною системою, що відображає ступінь екологічної небезпеки кожного 
об’єкту. 
Інтегральні рівні гідрогеологічних та екологічних ризиків розраховували як 
імовірність загальної інертності «Р» за формулою Р=р1·р2·р3...рn та імовірність 
гідрогеологічного ризику «Q» за формулою Q=1-Р. 
З метою розробки і реалізації комплексу природоохоронних заходів викори-
стано матриці геотехнічного, гідрогеологічного, екологічного і економічного 
рейтингу основних екологічних загроз. Оціночна матриця враховувала таку 
ймовірність виникнення ризику: реальний, можливий, імовірний та дуже ма-
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лоймовірний. Другий підхід – низький, середній, високий та критичний ступінь 
ризику (табл. 1). 
 
Таблиця 1 – Матриця визначення рівнів екологічних ризиків процесів ліквідації вугільних 
шахт 
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Рекультивація та озеленення 
породних відвалів 
35 114 3,2 22 62,8 3 8,6 7 20,0 3 8,6 
Рекультивація та озеленення 
промислових майданчиків 19 49 2,6 10 55,6 3 16,7 5 22,2 1 5,5 
Ліквідація ставків- 
відстійників 
19 106 5,6 5 25 2 6,2 2 6,3 10 62,5 
Захист водозаборів 21 106 5,0 2 5 10 50 8 40 1 5 
 
Слід відмітити, що обидва підходи є рівнозначними й можуть бути викорис-
тані при формуванні методологічних підходів щодо встановлення пріоритетів 
та порядку виконання природоохоронних заходів по шахтах, що ліквідуються 
(табл. 2). 
 
Таблиця 2 – Матриця пріоритетів з реалізації природоохоронних заходів 
 
Об’єкт впливу 
Ступінь екологічного ризику 
Показник 
ризику 
Пріоритет 
виконання 
робіт 
низький середній високий критичний 
Рекультивація та 
озеленення пород-
них відвалів 
22 3 7 3 10 II 
Рекультивація та 
озеленення проми-
слових майданчиків 
10 3 5 1 6 IV 
Ліквідація ставків- 
відстійників 
5 2 2 10 12 I 
Захист водозаборів 2 10 8 1 9 III 
 
В результаті інтегральної кількісної оцінки екологічного ризику враховані 
можливі екологічні, економічні, медичні та соціальні збитки від ліквідації не-
рентабельних вугільних шахт. Визначено пріоритетність природоохоронних за-
ходів, що дозволяє зменшити рівні деградації навколишнього середовища на 
територіях вугледобувних регіонів. 
Висновки. Високий ступінь ризику погіршення стану НПС, підтоплення, 
деформація гірського масиву, деградація ґрунтів, посилення міграції геохіміч-
них забруднень, витискання шахтних газів погіршують екологічний стан вугле-
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добувних територій. В основу принципових положень з встановлення пріорите-
тності виконання природоохоронних робіт покладено метод розробки і реаліза-
ції оцінки ступеня екологічного ризику, заснований на використанні матриці 
геотехнічного, гідрогеологічного, екологічного та економічного рейтингу осно-
вних екологічних загроз. 
––––––––––––––––––––––––––––––– 
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Аннотация. На данный момент отсутствуют четкие механизмы закрытия шахт, которые 
бы учитывали все экологические последствия от момента прекращения работы технологиче-
ского оборудования до разработки стратегии устойчивого функционирования постиндустри-
альных территорий. Установлено, что ликвидация нерентабельных угольных шахт не обес-
печивает прекращения их воздействия на компоненты окружающей среды. В большинстве 
случаев экологические проблемы, возникающие на различных этапах ликвидации нерентабе-
льных шахт, значительно влияют на дальнейшее развитие и направления использования при-
легающих территорий. Проектами ликвидации шахт предполагается, что все источники нега-
тивного воздействия на окружающую среду должны быть устранены до момента окончания 
комплекса работ по закрытию шахты. Исходя из понятия о возможных экологических рисках 
в процессе выполнения ликвидационных работ на угольных шахтах, сделан вывод о подхо-
дах к оценке степени риска возникновения любой негативной ситуации. Эти подходы абсо-
лютно равнозначны и могут быть использованы при формировании методологических под-
ходов по установлению приоритетности и порядка выполнения природоохранных мероприя-
тий на ликвидируемых угольных шахтах. 
Ключевые слова: ликвидация шахты, экологические риски, минерализация, водозабор, 
породные отвалы, поверхностный комплекс шахты, деформационные процессы. 
 
Abstract. Nowadays there no proper mechanisms of mines closure, which would consider all 
ecological consequences from technological equipment stopping to the development of sustainable 
functioning strategy for post-industrial territories. It is stated that liquidation of not-paying coal 
mines does not ensure their influence stopping on the environmental components. In most cases the 
ecological problems arising on different stages of not-paying mines liquidation affect the further 
development and ways of use of adjacent territories. Mines liquidation projects consider all sources 
of negative influence on natural environment to be eliminated by the end of mine closure process. 
As based on the concept of all possible ecological risks in the process of coal mines liquidation, the 
conclusion is drawn about the approaches to assessment of the degree of any negative situation oc-
currence. The approaches are absolutely equal and can be used while developing methodological 
base for concession of priority and procedure for nature-conservative measures for coal mines under 
liquidation.  
Keywords: mine liquidation, ecological risks, mineralization, water intake, waste dumps, mine 
surface complex, deformative process. 
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